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1 　Carl　Menger Collection. Housed at the Center 
for Historical Social Science Literature, 
Hitotsubashi University. 12 Section.
　　　（一橋大学社会科学古典資料センター所蔵　
カール・メンガー文庫　第12セクション）
　　　123 reels.
　　　マイクロフィルム版
［近代経済学の創始者の一人と言われ、限界効用理論
を提唱しオーストリア学派の始祖とされるカール・メ
ンガー教授（1840‒1921）の個人蔵書のマイクロ版。
第12セクションでは人類学・民族学・哲学・神学・自
然科学分野の蔵書を収録。］
2　China through Western Eyes. Manuscript Records 
of Traders, Travellers, Missionaries and 
Diplomats, 1792‒1942
　　　（西洋から見た中国）
　　　139 reels.
　　　マイクロフィルム版
［1792年から20世紀後半に至る約180年の間に、西洋か
ら中国に赴いた商人、旅行者、宣教師、役人、外交官
などが書き残した日記、書簡、写真などを包括的に収
録。特にJ・A・トマス、A・サトウ、ガスリー総督、G・
E・モリソン、レウィ・アレイ等の文書が主立って収
録されている。］
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3 　CIS Congressional Publications on Microfi che
　　　（米国議会委員会刊行物総集成）
　　　60,789 fi ches.
　　　マイクロフィッシュ版
［米国議会資料のなかでも、特に入手困難な委員会資
料のマイクロフィッシュ版。1789年～1969年の様々な
委員会における諸文書や、国家安全保障上の理由やプ
ライバシー保護等の理由から公刊されなかった上院お
よび下院の公聴会議事録等を収録。］
4　Collections from the Royal Society. The Royal 
Society of London for Improving Natural 
Knowledge.
　　　（英国王立協会［英国学士院］所蔵科学史・
科学哲学文献集成）
　　　98 reels
　　　マイクロフィルム版
［世界最古の国立科学アカデミーであるRoyal Society
（英国王立協会）の成立当初に第一線で活躍した科学
者たちによる、書簡を通じた科学論争、論文、観察・
実験記録、あるいは、同協会で行なわれた諸会合の覚
書等を含めた諸文書を収録。］
5　The Herwood Library of Accountancy including 
Books printed between 1494 and 1900
　　　（久留米大学御井図書館所蔵　ハーウッド文庫）
　　　208 reels
　　　マイクロフィルム版
［ニューヨークのハーウ
ッド公認会計事務所が所
蔵する、1494年から1900
年にわたる簿記・会計学
に関する文献のマイクロ
版。世界初の複式簿記文
献・パチョーリの「ズン
マ」、世界最初の複式簿
記原稿であるコトルリの
出版本なども収録。］
パチョーリ「ズンマ」の部分
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6 　The  Historical Records of the High Authority of 
the European Coal and Steel Community : 
Part.3　1962‒1967
　　　（ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体（ECSC）最高
機関文書集成）
　　　20,350 fi ches.
　　　マイクロフィッシュ版
［ECSC（ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体）の文書を、30
年間の公開禁止期間の終了を経てマイクロフィッシュ
化したもの。このPart.3の購入により本学図書館では
本コレクション全てが揃ったことになる。］
7　International  Trade & Multinational Corporations: 
Special Studies Series. 1971‒1998
　　　（米国主要シンクタンクによる国際経済研究
報告書集成）
　　　87 reels
　　　マイクロフィルム版
［米国政府は政策形成に資するために、政府内及び民
間のシンクタンクに様々な高度に重要な研究を委託し
たきたが、それらには入手困難な資料が多い。本マイ
クロ版集成では、1971年から1998年までの同調査研究
報告書を収録。］
8　American  Legal  Manuscripts from the Harvard 
Law School Library ：The Louis D. Brandeis 
Papers
　　　（ハーバード・ロー・スクール図書館所蔵ア
メリカ法学・司法関係文書集　ルイス・ブラ
ンダイス判事文書）
　　　94 reels
　　　マイクロフィルム版
［米連邦最高裁で進歩派を形成し、アメリカの法廷弁
論に偉大な影響を与え、ウィルソン、F.D.ローズヴェ
ルト両大統領への非公式の助言者として政策形成にも
多大な貢献をしたブラ
ンダイス判事（1856－
1941）の残した文書・
ノート・書簡等を収
録。］
9　The Margaret Sanger Papers. Sophia Smith 
Collection
　　　（スミス大学ソフィア＝スミス・コレクショ
ン女性史料館・マーガレット・サンガー女史
文書）
　　　83 reels
　　　マイクロフィッシュ版
［世界的な産児調節運動の指導者・社会運動家であっ
たマーガレット・サン
ガー（1879‒1966）の
著作物、記録、書簡、
日記等の個人的な記
録、裁判関係資料、さ
らには、彼女の主張に
応じた立法化資料、彼
女の主導した産児調
節団体の規約、会議
録、出版物記録等を収
録。］
10　岡山大学附属図書館所蔵　池田家文庫　藩政史
料マイクロ版集成「領地・財政・交通通信」
分野
　　　170リール
　　　マイクロフィルム版
［岡山藩の初代藩主の池田光政が寛永 9年（1632年）
の入封以来、廃藩置県に至るまでの約240年に渡り累
積された藩政史料と和漢典籍のマイクロフィルム版。］
11　横濱正金銀行　第 3期・第 1期補遺
　　　212リール
　　　マイクロフィルム版
［明治13年から67年間にわたり外国為替・金融の専門
銀行として歩んだ横濱正金銀行の歴史を語る未公開行
内資料のマイクロフィルム版。第 3期は中国関係資料、
第 1期補遺は、大正 8年～昭和19年にかけての同行に
よる調査報告・調査資料等を収録。］
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